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RESUMEN 
La presente investigación pretende analizar y comparar  si existe diferencias 
significativas en los alumnos de I al VI ciclo de las escuelas de Psicología, 
Arquitectura y Derecho de la Universidad Señor de Sipán. Se aplicó el MCMI_II 
Inventario Clínico Multiaxial de Millón – II,  procesándose los datos de una muestra 
de 326 sujetos y realizándose un estudio comparativo entre las diferentes 
muestras, respecto a nuestra variable. Posteriormente se determinó que si existen 
diferencias significativas, siendo la escuela de Arquitectura quien presenta un alto  
porcentaje de rasgos psicopatológicos en los siguientes trastornos; narcisista, 
antisocial, agresivo–sádico, pasivo–agresivo y  paranoide y moderado en el 
trastorno de ansiedad; y así mismo la escuela de Psicología presenta alto 
porcentaje en el trastorno dependiente y moderado en el trastorno histriónico. No 
habiendo encontrado niveles de trastornos psicopatológicos en la muestra de 
estudiantes de la Escuela de Derecho. Por lo que planteamos un asesoramiento 
especifico a los alumnos de Arquitectura, y Psicología, así como a los 
responsables académicos de las citadas escuelas, para prevenir repercusiones 
negativas que puedan tener estas patologías en su futuro profesional.  
 
